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Wahjoe Sarwidijanto Prabowo,1997, Penstabil Laser Helium-Neon 
(He-Ne) Dengan Metode Umpan Balik Terrl1al. Skripsi ini di bawah 
bimbingan Drs. Djajadi, M.Eng.Sc dan Drs. Pujiyanto,MS Jurusan 
Fisika FMIPA Universitas Airlangga 
ABSTRAK 
Penelitian Inl bertujuan untuk n,embuat penstabil laser 
helium-neon sebagai sarana untuk mereduksi terjadinya fluktuasi 
keillaran berkas laser pada saat pengoperasian . Hal ini disebabkan 
pelebaran Doppler pada profit penguatan intensitas terhadap 
frekllensi . Seiring dengan berubah-ubahnya ragam aksial karena 
slIhll eli dalam rongga tabung laser. Hal ini akan berakibat terjadinya 
pefYianjangan resonator Fabry-Perrot. Salah satu Llpaya adalah 
dengan memanfaatkan berkas keluaran untuk diubah menjadi 
terrrla!. Perbedaan antara tegangan yang berasal dari berkas laser 
dengan tegangan terpilih pada rangkaian penstabil clapat 
rnengendalikan panjang rongga. 
Data-data yang diperoleh ditampilkan oleh recorder dalam 
bentuk tegangan keluaran dari detektor optik,suhu clan waktu, selain 
itu pembacaan arus pada multimeter digital. Hasil data 
menunjukkan bahwa pemanfaatan penstabil laser helium-neon 
dengan metode umpan balik termal dapat mereduksi fluktLlasi 
tegangan keluaran laser. 
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